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DESCRIPCIÓN: La presente Tesis, utilizó el metodo cualitativo de 
investigación, en un esfuerzo por ahondar en aquella terminología o jerga 
colombiana, usada a diario en el acontecer politico colombiano, palabras 
que han calado en nuestro vocabulario y que se han vuelto de uso popular 
como: chanchullo o mico. 
 
METODOLOGÍA: La Tesis se dearrolló, siguiendo el modelo de consulta 
bibliografica, tanto en textos como en material hemerotequico, tambien se 
acudió a discursos y disertaciones de algunos personajes de la vida politica 
colombia, el recurso periodisto fue importante por cuanto de estos 
reportajes se rescataron muchos datos para la Tesis 


































































1. Colombia es un paìs muy diverso en su cultura, lo cual se refleja en su 
forma de comunicación 
2. La terminología politica colombia, es bien particular, ya que tiene 
vocablos propios para ciertos acontecimientos o temas referentes a la 
politica colombiana. 
3. Somos únicos en nuestra forma de hablar, no en vanos se dice que en 
Colombia se habla el mejor castellano. 
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LISTA DE ANEXOS: no hay anexos 
 
  
